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Минтақамизда вужудга келган сув танқислиги шароитида сув ресурсларидан тежамли ва самарали фойдаланиш 
мақсадида муаллифлар томонидан ирригация тизимлари бошқармалари ва фермер хўжаликлари учун сув сарфи 
ва хажмини ўлчайдиган ультратовушли махаллий сув ўлчаш ускунаси яратилган. Мақолада янги сув ўлчаш уску-
наси бўйича ўтказилган назарий ва лаборатория синовлари натижасида олинган илмий маълумотлар келтирилган.
Abstract
In the annotation were given the results of analyses of increasing water resources shortage status and as well as for 
farmers and workers of irrigation systems new ultrasonic water measuring device has been designed by authors for the 
purpose of thrifty and effective using of water resources. Conducted and received scientific findings of theoretical and 
laboratorial –  researches of local water measuring device were given.
Аннотация
     В статье приведены анализ состояния нарастающего дефицита водных ресурсов, с целью экономного и эф-
фективного использования воды, авторами разработаны ультразвуковой водомерный прибор по учету расходов 
и объёмов воды для управления ирригационных систем и фермерских хозяйств. Проведённые исследования и 
полученные научные данные теоретических, лабораторных исследований ультразвукового водомерного прибора.
 ВОДОМЕРНЫЙ ПРИБОР  С  УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАТЧИКОМ
 НА БАЗЕ ВОДОСЛИВА ЧИПОЛЕТТИ
Шеров А.Г. - к.с.х.н., доцент,
Бараев Ф.А. - д.т.н., профессор,
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
Постановление Президента Республики Узбе- кистан «О мерах по дальнейшему улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель и  раци-
ональному использованию водных ресурсов на период 
2013-2017 годы» за от 19 апреля 2013 года №ПП-1958 
отмечено что в целях дальнейшего улучшения мелио-
ративного состояния орошаемых земель, развития сети 
мелиоративных и ирригационных объектов, рациональ-
ного и бережного использования водных ресурсов и 
обеспечения на этой основе устойчивого функциони-
рования сельскохозяйственного производства, повы-
шения плодородия земель и увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур разработана Государ-
ственная программа по улучшению мелиоративного со-
стояния орошаемых земель и рационального использо-
вания водных ресурсов на период 2013-2017 годы, [1].
В этих условиях задачи водосбережения, повыше-
ния водообеспеченности, эффективного использова-
ния водных ресурсов при их дефиците являются при-
оритетными, прежде всего, для сельского хозяйства, 
как основного потребителя воды. В настоящее время 
одной из самых актуальных проблем становится эф-
фективное использования водных ресурсов, потому что 
от их наличия или нехватки во многом зависит сельское 
хозяйство республики. 
Дефицит водных ресурсов растет, а это влечет за 
собой снижение качества воды, деградацию земель, 
сокращение биоразнообразия и другие негативные 
последствия. Учитывая это, руководством республики 
большое внимание уделяется бережному использова-
нию водных ресурсов, строгому их контролю и учету. 
Фермерские хозяйства также заинтересованы в пра-
вильном учете используемой воды. 
Поэтому в настоящее время разработка новых кон-
курентоспособных средств водоучета крайне необхо-
дима в настоящее время, когда идет интенсивный про-
цесс массового строительства водомерных сооружений 
на оросительной сети [2], в связи с этим проведены ис-
следования по данной проблеме.
В статье предлагаются теоретические основы и но-
вый водомерный прибор по установлению расходов и 
объемов воды, выделяемых фермеру. Погрешнсть из-
мерений до 2%,  срок работы без дозарядки батареи 3 
месяца, вес прибора 200 граммов, габариты 12х7х3 см. 
Целью работы является разработка эксперимен-
Рис. 1. Прибор-1
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тального образца прибора для учета расхода и объема 
воды в створе водослива Чиполетти на безнапорных 
руслах. 
Результаты исследований: В Республике при до-
статочно удовлетворительной оснащенности средства-
ми водоучета крупных гидротехнических сооружений и 
речных гидропостов, внутрихозяйственная часть гидро-
мелиоративных систем практически не имеет надеж-
ные и простые в эксплуатации средства водоучета. В 
настоящее время в ирригационных системах вода учи-
тывается путем наблюдений горизонтов и измерения 
расходов воды водомерными устройствами Томсона, 
Чиполетти, лотковыми, реечными и вертушками. Одна-
ко, эти устройства имеют низкую точность измерения 
(погрешность 15-20 % и более), что ограничивает воз-
можности их применения [3].
На отдельных гидротехнических сооружениях госу-
дарственного уровня в Южном Голодностепском маги-
стральном канале внедрены средства водоучета Фран-
ции. Но рыночная стоимость их довольно высокая и это 
которые увеличиваются в эксплуатационный период.
Для фермеров высокая стоимость в настоящее время 
непосильна. 
В результате проведенного анализа патентного фон-
да, разработки математической модели выявлена воз-
можность создания более точного устройства для учета 
расхода и объёма воды в безнапорных руслах [4].
Информация полученная на основе обзора извест-
ных способов и средств учета воды в открытых безна-
порных руслах показала, что варианты современного 
электронного отечественного прибора по учету воды в 
открытых руслах, разработанные  под патронажем Ми-
нистерства сельского и водного хозяйства со стороны 
ученых  ТИИМ в 2007 - 2011 годах позволяют их даль-
нейшее совершенствование. Указанные приборы пред-
ставлены на рис. 1.
Произведенные теоретические расчеты позволили 
создать математическую модель для разработки ком-
пьютерной программы и на её основе не менее каче-
ственный, компактный и отвечающий требованиям 
дизайна прибор. Отличие в том, что вместо поплавка 
применен ультразвуковой датчик, а основой для изме-
рений принят обычный водослив Чиполетти, это позво-
лило  увеличить точность показаний, так как в процессе 
измерений активно участвует только  один фактор глу-
бина слоя воды в створе водослива Чиполетти. Опыты 
производилось для всех трех вариантов приборов в ла-
бораторной базе ТИИМ, где имеются шесть взаимос вя-
занных водослива, в том числе и водослив Чиполетти. 
Причем, измерения можно производить как расходов, 
так и объемов воды. Последнее позволяет в любое вре-
мя дополнить прибор шкалой, указывающей стоимость 
выделенной фермеру воды.
Ниже в таблице 1 и рис. 3 приведены результаты ла-
бораторных измерений.
Как видно погрешность отклонений показаний при-
бора третьего варианта не превышает 2%.  Опыты с 
прибором первого варианта  работает с поплавковым 
датчиком, поэтому его погрешность измерений самая 
высокая-7%, прибора второго варианта  с помощью 
ультразвука  имеют погрешность близкую к третьему 
варианту. С другими  конфигурациями поперечного се-
чения и фиксированными руслами он может давать до-
верительные показания.  В дальнейших исследовани-
ях, мы постараемся еще вернуться к второму варианту. 
Однако, на сегодняшний день он по размеру объемный 
и  дороже чем третий вариант.
Номер  измеренного расхода 
воды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Расходы воды в створе Чипо-
летти измереннные объемным 
способом,л/с
0 20 35 43 48 55 52 50 47 40 37 30 24 23
Расходы воды в створе Чипо-
летти измереннные прибором-1 0 16 31 39 44 50 47 46 42 38 33 28 21 21
Расходы воды в створе Чипо-
летти измереннные прибором-2 0 17 32 39 45 52 48 47 44 39 34 29 22 23
Расходы воды в створе Чипо-
летти измереннные прибором-3 0 18 34 41 47 54 51 50 46 39 35 29 23 23
                                                                                                                                       Таблица 1.
Данные лабораторных измерений расходов воды через водослив Чиполетти разными
вариантами приборов ТИИМ и объемным  методом
Рис. 2. Фото прибора третьего варианта( вид с 




Рис. 3. Кривые  расходов воды измеренные по водосливу  Чиполетти и  по показаниям приборов
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Основные конструктивные, технологические и тех-
нико-эксплуатационные характеристики прибора треть 
его варианта следующие:
1. Диапазон измеряемых расходов воды 10 л/с - 1 м3 
с шагом 1 л/с.
2. Диапазон  измерения стока (объема ) воды от 1 м3 
до 500000 м3, с шагом 10 м3.
3. Объем памяти прибора который он может внести 
себя 1000000 м3.
4. Глубина слоя воды в створе от 0 до 3м., ширина 
порога от 0 до 1 метра.
5. Относительная влажность воздуха в колодце 70-
95%.
6. Погрешность измерений датчика не более ±2%.
Выводы. 
Водомерный прибор третьего варианта позволяет использовать его на фиксированных открытых руслах с по-
перечным сечением водосливом Чиполетти. Измерение расходов производится ультразвуковыми датчиками, это 
улучшает и упрошает его применения на производстве. Предлагаемая версия  водомерного прибора отличается от 
других, более высокой точностью измерений, поскольку в расчетах участвует только один внешний параметр-глу-
бина слоя воды в створе водослива Чиполетти, который устанавливается с помощью ультразвукового датчика и 
себестоимость прибора в многотиражном выпуске будет дешевле чем импортных вариантов, что позволит каждому 
фермеру завести собственный комплект этого водомерного прибора.
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